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Chacón, que cumple en 18 del mes próximo su tiempo re
glamentario de embarco.
23 de abril de- 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Ascensos.
Se asciende a Maestre de marinería, sin derecho a in
greso en el Cuerpo de Contramaestres, con antigüedad de
11 de febrero último, al Cabo de Mar del submarino A-2,
José Rodríguez Ros.
19 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Enganches.
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Cabode Fogoneros del cañonero Don Alvaro de Bazán, Josédel'Alamo Mateo, concediéndole una de 8 meses y 18 días
en 2.a voluntaria a partir del 29 de abril de 1922 y otra por
tres arios en 34a voluntaria a partir de la terminación de la
ANO XIX. Madrid 25 de abril de 1924
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Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Destinos.
Se nombra Comandante del remolcador Cíclope al Capi
tán de Corbeta D. Francisco Jiménez Pidal, en relevo del
Jefe de igual empleo D. Bnieto R. Jesús Chereguini y Bui
trago, que cumple en 14 de mayo próximo las condiciones
de embarco.
23 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se nombra Comandante del contratorpedero Villaamil
al Capitán de Corbeta D. Alfonso Arriaga y Adam, en relevo del Jefe de igual empleo D. Guillermo Cincúnegui y
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anterior, con los beneficios del Reglamento de enganches
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
19 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
YSr. Interventor Civil de
tectorado en Marruecos.
Guerra Marina y del Pro-
,
o
Radiotelegrafistas.
Destina de la Estación radiotelegráfica del Jaime I a
la de la Ciudad Lineal, al Cabo radiotelegrafista Vicente
Albert Pérez.
Señores
21 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
o
Maestranza.
Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de la consulta
elevada por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol y formulada por el Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal, relativa a los concursos para la provisión de pla
zas ntes de Maestros de la. Maestranza de la Armada,
S. M. cl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a i in disponer lo si
guiente:
1.° Oue puesto que el límite mínimo de edad para los
segundos Maestros es de 24 años y éstos pueden optar a
las plazas de primeros por el artículo io, es lógico que la
edad no sea menor, pues de lo contrario ninguno de ellos
podrían optar a cubrirlas, adaptándose por tanto los 26
arios como límite mínimo y los 56 arios como límite máximo.
2.° Oueda vigente el artículo io del Reglamento, donde
dice en la última parte del primer párrafo -podrán presen
tarse también a estas oposiciones aquellos de los opera
rios de los Arsenales de la misma especialidad a que la
plaza corresponda, a quien conceda autorización para ello
el Jefe facultativo de quien dependan". puesto que la auto
rización concedida por su Jefe equivale al certificado de ap
titud.
3.0 Se aumenta a los programas vigentes los conoci
mientos generales de Contabilidad y régimen de los Arse
nales del Estado, en lo que respecta al conocimiento de los
artículos 138 al 182, ambos inclusive, de las Ordenanzas
de Arsenales aprobadas por Real decreto de 28 de julio
de 1911 insertas en el tomo VII de la Compilación, pági
na 339, al conocimiento del vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada y al Reglamento de Contabilidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 19
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
o
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de las vacantes cuya autorización hubiera sido
concedida antes de la Real orden circular de 1.° de octu
bre último, relativa a la suspensión de los concursos, y
encontrándose la presente en el caso citado, y habién
dose cumplido en ella todos los requisitos reglamenta
rios, se nombran Capataces de la Maestranza de la Ar
mada, para los talleres de Calderería y Maquinaria, respec
tivamente, a los Operarios de I.a Pedro Cabot Martínez
y Patricio Balanza Olmedo.
22 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Autorizada por la Presidencia del Dirctoerio Militar
la provisión de las vacantes ocurridas por fallecimientos y
retiros a partir de 1.° de octubre último y encontrándose
la presente en dicho caso y ocupando el propuesto el nú
mero uno de los relacionados en la Real orden de 6 de
junio de 1922 (D. O. núm. 128), que les concedía a los
peones del Movimiento derecho preferente para ocupar las
vacantes que ocurrieran en el servicio de Arrastre, se nom
bra Operario de 3.a de la Maestranza de la Armada para
el mencionado servicio a Ricardo Zapata García.
21 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone embarque en el. acorazado Jaime I el Ope
rario de 2.a ajustador Francisco López Rubio, en relevo
de Angel Fernández Peón, de igual oficio y categoría.
21 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Causan baja en la Maestranza de la Armada, en las fe
chas que se indican, por ser cuando cumplen la edad re
glamentaria para el retiro, los Operarios que se relacionan :
Operario de 2.a José Castelló Calvar, 3 de agosto de
1924, y Operario de 3•a Antonio Martínez González, 29
de julio de 1924.
19 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Electricidad.
Conforme con lo propuesto por el Jefe del Ramo de
Electricidad del Arsenal de Cartagena y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central dispone :
Los servicios eléctricos del Departamento de Cartagena
se dividirán en Alta, Baja tensión y Talleres.
El servicio de alta estará a cargo del más antiguo de los
tres Obreros Torpedistas Electricistas con destino en el
Ramo. Se entenderá por tal todas las líneas de 5.000 vol
tios, aéreas o subterráneas, transformadores, aparatos de
medida, etc., y casetas hasta la salida de los cables de baja
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desde éstas al exterior. Tendrá igualmente
a su cargo todo
el material auxiliar para estos servicios, así como
el de las
casetas, incluyendo respetos y efectos de consumo.
El servicio de baja estará a cargo del segundo Obrero
.Torpedista Electricista más antiguo, de los
destinados en
el Ramo. Estarán a su cargo las líneas de 500 y 150
vol
tios, tanto aéreas como subterráneas,
desde la salida de las
casetas de transformación hasta el lugar de la acometida,
bien sea edificio!, Taller, Almacén o buque, y además todos
los aparatos, interruptores, aisladores, etc., exteriores
a
las casetas, así como las escaleras de corredera y material
de respeto y de consumo de bajas tensiones.
El servicio de Talleres y Almacenes estará a cargo, co
mo en la actualidad, del Maestro del Taller.
Todas las líneas, aparatos y luces desde las acometidas
al interior de edificios, Talleres y Almacenes, serán de cargo
de los Conserjes o Maestros de los Talleres, a los que se
les irán poniendo a cargo las instalaciones ya hechas y las
que se vayan efectuando.
A cargo de la Ayudantía Mayor, seguirá, corno en la
actualidad, la reposición de las lámparas del recinto y edi
ficios a su cargo.
21 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Recompensas
Concede la Cruz de tercera clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Capitán de Navío
de la Armada italiana D. Alfredo Baistrochi, por los
especiales servicios prestados a la Marina con motivo de
la estancia del acorazado Jaime I en Pola (Italia).
14 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado. Mayor Central de la
Armada.
Señores
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Laura efec
tuada el día ro de marzo último por el Capitán de Fra
gata D. Juan Nepomuceno Domínguez, al Jefe de igual
empleo D. Luis Verdugo y Partagas.
14 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o.
Aprueba la entrega de mando de la lancha M-6 efec
tuada el día 3 del actual por el Alférez de Navío D. Juan
Magaz y Fernández de Henestrosa, al Oficial del mismo
empleo D. Francisco Parga y Rapa.
14 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando de las lanchas M-i, -; y 5
efectuada el día 5 del corriente por el Teniente de Navío
D. José María Ragel García al Alférez de Navío D. An
tonio de Amusátegui y Rodríguez.
17 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de io
del corriente mes se dice al Contralmirante Jefe de
las
Fuerzas Navales del Norte de Africa lo siguiente
"Crucero Cataluña queda separado de las Fuerzas de
su mando y a las órdenes de este Estado Mayor
Central".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
O--
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de
7 del corriente mes se dice al Capitán General del Depar
tamento de Ferrol lo que sigue
"Remolcador Ferrolano, que no figura, por omisión, en
Real orden de 31 de marzo último (D. O. núm. 79) sobre
situación de buques, debe pasar revista en tercera situación
afecto al Departamento de Cádiz".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intrventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en 'Marruecos.
Señores
o
Adquisiciones.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concede- -1-1 cré
dito de 24.936,75 (veinticztatro mil novecientas tr.,nta y
seis pesetas con setenta y cinco céntimos) con cargo al
cap. 13, art. 3.°, del v:gente presupuesto, para el arreglo de
un local y construcción de otro nuevo en el edificio de la
Dirección General de Navegación y Pesca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de abril de 1924.
El Almirante encarsrado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
o
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder un crédito
de 21.400,00 (veintiun mil cuatrocientas pesetas) con cargo
al cap. 13, art. 3.°, del vigente presupuesto, para la adqui
sición de un ascensor eléctr:co, con destino al edificio di
la Dirección General de Navegación y Pesca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
21 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Contabilidad.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder un cré
dito de 12.656,00 (doce mil seiscientas cincuenta y seis pe
setas) al concepto de Reparación de edificios, y con cargoal cap. 13. art. 3.°, del vigente presupuesto, para efectuar
varias obras de reparación en la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
'Señores
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en carta oficial núm. 201, de 3 de abril actual, se
aprueba el aumento de las embarcaciones que se relacio
nan en el inventario del guardacostas Uad-Targa y al car
go del Contramaestre llevadas por este buque a aquel Ar
senal y que dejaron de consignarse cuando tuvo lugar la
redacción del inventario expresado.
Relación de referencia.
Pesetas
Un bote canoa de 6,10 metros eslora, 1,59 ídem
de manga y 0,70 de puntal 3.800,00
Un bote chinchorro de 4.96 metros de eslora
1,60 ídem de manga y 0,68 de puntal 2.500,00
21 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
Material de artillería.
Dispone se adqu'eran de la Casa Vickers diez obtura
dores para cañón Vi kers de 101,6 mm. (Extremadura)
por el precio de 12 libras 16 chelines.. Este material deberá
ser reccnocido por la Comisión de Mar:na en Europa y
remitido a Cartagena una vez admitido para el servicio y
su importe deberá afectar al cap. 7.°, art. 2.°, del vigente
presupuesto, a cuyo efecto concede el crédito necesario.
Io de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del ata
do Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comis:ón de Marina en Europa.
El Almirante encargado del despacho,
• IGNACIO PINTADO.
Construcciones navales
Recompensas
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asesoría General ha tenido a bien con
ceder el distintivo "Profesorado" al Teniente Coronel de
\Ingenieros de la Armada D. Luis Ruiz Jiménez, por estar
comprendido en el artículo 5.° del Real decreto de Guerra
de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Marina por Realorden de 12 de julio del mismo ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de Construcciones Navales Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
o
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Directorio Militar, ha tenido a bien fijar en setenta y cinco
pesetas (75) diarias la indemnización que debe ab,onarse
al Coronel de Ingenieros de la Armada D. Manuel Gon
zález de Aledo y Castilla, por la comisión del servicio queha desempeñado durante veinte días, según lo dispuesto
en la Real orden de 1.° de marzo próximo pasado (D. O.núm. 75).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de abril de 1924.
El Almirante encargado del dy›p aeho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada:
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Material.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de comunicación núm. 1.130,del 14 del pasado, del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, referente a construcción de barco-puerta parael dique receptor, y s'endo conveniente que el referido di
que se emplee como tal dique de carena para las necesidades de la Marina ; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, además del estudio y proyecto ya ordenado
a la Sociedad Española de Construcción Naval en aquelDepartamento, se le encargue la redacción de proyecto y
presupuesto en alternativa para un barco-puerta automático con arreglo a las instrucciones que crea conveniente
el Jefe del Ramo de Ingenieros, a cuyo efecto por el Cen
tro de Estudios y Proyectos de este Ministerio se le remi
tirá copia del informe emitido en el asunto, y a dichoCentro deberá dirigirse directamente el Jefe del Ramo,
para las aclaraciones que necesite, respecto al proyecto
que se ordena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Director del Centro de Estudios y Proyectos deBuques.
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navegación y Pesca marítima
Navegación.
Excmo. Sr. : Visto. el expediente incoado en esa Direc
ción General con motivo de la consulta de la Dirección lo
cal de Navegación y Pesca de San Sebastián, sobre forma
de activar el abanderamiento e inscripción de los buques
mercantes, y oídos los informes de la Sección de Navega
ción v. Comisión Permanente de la Junta Consultiva de di
cho Centro, S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha dignado dispo
ner se dicten las siguientes reglas que servirán de norma
para el porvenir :
I.a Que al conceder los Cónsules un pasavante a un bu
que adquirido, nuevo o usado, se entienda que desde ese
momento queda iniciado el expediente de abanderamiento.
2.a A tal efecto, el armador, representante de éste o el
Capitán, declarará por escrito ante aquél el puerto en que
ha de ser matriculada la nave, haciendo entrega al mismo
de la escritura de adquisición o Bill of Salle; la cancela
ción del Registro a que pertenecía la nave cuando no sea
de nueva construcción ; los certificados de arqueo y de má
xima carga, y el de clasificación de Sociedad reconocida por
el Gobierno español si lo tuviere.
3.a El Cónsul remitirá sin demora a la Dirección Ge
neral de Navegación el expediente formado con los an
teriores documentas y la copia del pasavante que expidió.
4.a La Dirección General remitirá a la local en que
haya de matricularse el buque el referido expediente a los
efectos de unir al mismo certificado acreditativo de ser espa
ñol el adquirente, y si se trata de una Sociedad el estar
inscripta en el Registro Mercantil ; certificado de haber pa
gado los derechos de introducción según los Aranceles vi
gentes ; declaración del adquirente de que ningún extran
ero tiene participación en la nave, caso de no constar este
extremo en la escritura.
Para que sean válidos los certificados de arqueo y máxima carga será indispensable que estén extendidos por
Autoridades de países con los cuales tenga España establecida reciprocidad de la validez de los mismos ; los buques
que no reúnan estos requisitos deberán ser arqueados, fijada
su línea de máxima carga, y reconocidos, en el primer puer
to español a que arriben, o en un plazo que nunca podrá
exceder de un ario a partir de la fecha en que le fué ex
pedido el pasavante. Una vez hecho esto se le levantará el
correspndiente asiento, quedando abanderado definitiva
mente y remitiéndose el expediente a esa Dirección Ge
neral.
Lo que de Real orden eApreso a V. E. para su conoci
miento y fines procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Marí
tima.
Peritos inspectores de buques.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que para el reconocimiento del material náutico de
los buques mrcantes que previene la Real orden de 12 de
febrero de 1914 (D. O. núm. 39) se haga extensivo lo dis
puesto en el artículo 7.° del Reglamento de Peritos Inspec
tores de buques, reformado por Real orden de 9 de febrero
del corriente ario (D. O. núm. 53), o sea, que los honora
rios que cobren los Peritos de todas clases serán los mis
mos para todos ellos, cualquiera que sea su título o catego
ría y lo mismo los que tengan el destino en propiedad, in
terino o comisión. Extenderán los recibos por cuadrupli
cado, expresando los artículos de los vigentes Reglamento o
Reales órdenes que los autoricen. Estos recibos, después
de autorizados con el visto bueno del Director local de Na
vegación y Pesca Marítima, servirán : mío, para hacerlo
efectivo el Perito, otro para la relación que se envía men
sualmente a la Dirección General, otro para el interesado
y el último para el Perito.
Los Comandantes de Marina procurarán facilitar el co
bro de honorarios por dichos reconocimientos del material
náutico, haciendo lo posible para que no se entreguen a los
armadores o Capitanes los certificados, mientras éstos no
Presenten los recibos correspondientes.
De Real roden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Ma
rítima.
O. e411111~~.......-
Intendencia General
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Visto el expediente tramitado como con
secuencia de instancia fecha 27 de diciembre último, en
que la Compañía Anónima de Placencia de las Armas so
licita una nueva prórroga hasta fin de marzo del corriente
ario para la entrega del resto del material comprendido
en contrato de 2 de septiembre de 1921 sobre suministro
a la Marina de 8 cañones de 76'2 mm. y 5 montajes paralos mismos, resto que consiste en dos de dichos cañones,
T para cuya entrega ya fué concedida, por Real orden de
13 de octubre de 1923 (D. O. núm. 235, pág. 1460) una
prórroga de tres meses ; S. M. el Rey (q. D. g.), después de
oir los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio y de acuerdo con la junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien denegar la nueva prórroga que solicita la Compañía Anónima Placencia de las Armas, toda
vez que, con arreglo a la cláusula 7.1 del contrato, el recha
zo del material que se considere defectuoso da motivo a
la concesión de una prórroga por el tiempo necesario para
su reposición ; pero sin que esto pueda hacerse repetida
mente, porque ello daría lugar a la concesión de sucesivas
prórrogas que ampliarían indefinidamente la realización
del contrato, con evidente perjuicio para los intereses públicos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid,
12 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Inspector de la Marina en Placencia de las Armas.
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Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación de lo: scps que 1 I los iiicrur,99, cougy•t(glite a (lipIce.ao en la Real orden
(B. O. núm. 59, pág. 558) por la< ea n<aÑ rru? .sw expresan:
2.5 (le inay9 de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Primer Condestable Don Mi9-uel
Mayur Segado
Alférez de Navío (E. R. A.) Don
Antonio Nogueras Sánchez
Alférez Infantería Marina D. Ser
vando Díaz Rodríguez
Practicante Mayor Don Antonio
Díaz Piedra
Sargento Infantería Marina reti
rado Manuel García Reviso...
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Abono de diferencills de
indemnización de em
barco.
Se le declare de abono al Idem ídem de
efecto de gratificación
por qui nquenios el tiem
po que sirvió en elEjér
cito
Abono de gratificación
por haber desempeñado
en diferentes ocasiones
el cargo de Ayudante
del primer Batallón del
segundo Regimiento de
Infantería Marina
Abono de gratificación Ident
de distancia 29-11- 923
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Capit ¿In General de Por estar el asunto virtualmente
diz 1-3-92.3 c (-suelto •por R. O. de 11 1“)
v iem bre 1922(1). O. 263).
ídem,: Pur estar de:.estitnada idéntica
9-11-923 petición del interesado por
Real orden de 16 de enero 1923
(D. O. 15).
Idem ídem del Ferr )1,1 Por ser el ca,zo análogo al deses
6-11-923. 1 timado pm Real Orden de 8 ju
lio 1922(D. O. 159).
ídem de ídem , Por tratarse de un derecho nue
vo en materia de haberes a lo
que terminantemente se opone
el artículo 8,° de la Ley de
de abril de 1922, incorporado
a la de Hacienda Pública.
Estado Mayor Central, Por estar desestimada la petición
por acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de
17 abril 1905 (D. O. 57).
Abollo de la pensión de
2,50 ptas. por una Cruz
de plata del Mérito Na
val de la cual se cree en
posesión
28-1-924
Madrid, 31 de marzo de 1924.
Sección no oficial
IN TITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance de los fondos de esta Institución. correspondiente al
primer trimestre del año actual, y que se formula en cum
plimiento del art. 9.° del reglamento.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior 750.000,00
Cuotas de socios cobradas
Cobrado de los fondos económicos
y de material 16.766,25
Entradas al Museo Naval 100,00
Subvención delEstado,meses ene
ro, febrero y marzo 18.524,00
Intereses de los Títulos deposita
dos en el Banco de España 6.860,00
Compra de un título Serie F Deu
da perpétua interior 50.000,00
15.492,95
8.676,50
Totales 800.000,00 66.419.70
El Intendente General, Manuel Aijona.
IR ti& IL$ E
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el actual trimestre
Gastos de escritorio, franqueo, im
presos y giros, etc.
Valor efectivo de un título Serie F,
Deuda perpétua interior a 70,25
por ciento
Derechos de agencia y póliza de la
compra anterior y custodia de
los Títulos del Banco de España
Existencia
Totales
Madrid, 31 de marzo de 1924.
v.oB.o
El Presidente,
Eduardo Arias Salgado.
4~111.1.11~M11•11~•~1~
En títulos En metálico
16.444,50
581,40
35.125,00
102,80
800.000,00 14.1b6,00
800.000,00 69.419,70
El Tesorero,
Federico Vida 1.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
